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Sebagai suatu paguyuban, RUKEM juga mempunyai aktifitas atau kegiatan. Kegiatan-
Kegiatannya meliputi kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Dalam bidang sosial 
kemasyarakatan, RUKEM menyelenggarakan arisan, menghimpun dana dari masyarakat, 
memberikan pinjaman peralatan pengurusan jenazah dan perabotan rumah tangga. Dan dalam 
bidang kemanusiaan paguyuban RUKEM memberikan bantuan uang kepada warga yang 
tertimpa sakit untuk pengobatan dan warga yang ditinggal mati sanaknya. Yang menjadi 
masalah dalam penelitian ini adalah motivasi apakah yang mendasari tokoh agama dalam 
berdakwah melalui paguyuban RUKEM, bagaimanakah proses pemanfaatan paguyuban 
RUKEM sebagai media dakwah bagi masyarakat desa Pulo. Dari hasil pembahasan dapat 
disimpulkan diantaranya bahwa dakwah bagi tokoh agama adalah suatu usaha untuk 
menyampaikan, mengajak, mendorong manusia untuk taat kepada perintah Allah dan 
menjauhi laranganNya dan usaha untuk mewarnai masyarakat dengan nilai Islami. Dalam 
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